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Differentiation and Integration: The Study on the British 
Doctors (1815-1911)  
Abstract 
In this study, we investigate the differentiation and integration of various types of 
doctors in the United Kingdom (1815-1911). we clarified the British orthodox 
medical profession existed physicians, surgeons, pharmacists three grade and the 
non-orthodox medical contained doctors, chemists and druggists folk groups and 
other practitioners in early nineteenth Century,, based on this basic situation, we 
stated with the development of time, the reason of the general practitioners dominated 
the medical circle differentiated by the tradition pharmacist, occupied the English 
medical services; focusing on the rise of general practitioner forces affected the 
medical profession, explained the history of they overthrowed the three rank order in 
1815 by "the pharmacist" act as a starting point, made a great effort to promote health 
care reform and advanced the differentiation and integration of English various doctor 
groups; understanding the physicians, general practitioners, surgeons and doctors, 
specialists and other folk groups were eventually integrated into the national health 
security mechanism "health insurance", the doctor and chemist, drug groups were 
differentiated from the medical profession; in the end, we will analysis the effect of 
the differentiation and integration of English doctors from the year of 1815 to 1911, 
making sure of the English "national insurance law" enacted in 1911 result in the 
establishment of general practitioner oriented, as well as lead to the separation of 
medicine and pharmacy along with the expert position of English doctors. 
The first chapter describes the basic occupational characteristics of various 
medical groups. Which divided into two parts: orthodox and non-orthodox medical 
profession, orthodox medical profession mainly depict physicians, surgeons and 
pharmacists groups of occupational characteristics, Non orthodox medicine focuses 
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druggists groups in the English medical service market.On this basis, we focus on the 
impact of general practitioners' forces to the career patterns of traditional doctors in 
Britain. 
The second chapter discusses the social background of the emergence, 
development and growth of the English general practitioner. From the agricultural 
society to the industrialization, urbanization, commercialization of transformation, to 
clarify the social transformation of the people's physical and psychological impact, to 
promote their attention to their physical and mental health. Which these factors make 
the British doctors groups began to get rid of the shackles of the three rank order of 
the medical community, played up to the people's actual needs and engaged in the 
general practice. With the development of British pathological science, medical 
science and medicine configuration, the practice of general practitioner received 
widespread recognition of the broad masses of the people. With government support, 
they begin to intervene in the public health management, along with the vigorous 
development of the medical institution makes the communication between the general 
practitioners more convenient, the forces continued to grow. 
In the third chapter, we will hackle after the medical service led by general 
practitioners, the basic situation of they are committed to seek medical reform and 
promote the development of the medical community in the UK. Focusing on the 
general practitioners made efforts to overthrow the medical profession of the three 
rank order, differentiation and integration of doctors' professional identity and medical 
education system. 
The fourth chapter discusses the influence of general practitioners through 
medical reform, differentiation and integration of the British doctors' professional 
identity and education system on the development of medical services in the UK. 
Understanding the British modern medical services that the general practitioners 
occupy dominant, the specialist suffered ostracize, medical service pay attention to 
clinical skills, attention to civilian medical, medical and pharmaceutical separation 
condition which formation rooted in the Differentiation and Integration of British 
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development of the English Doctors social positioning, understanding how they are in 
contact with the treatment of objects, medical institutions and administrative agencies 
gradually found their suitable social position, became experts that respecting patient 
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趋于合理。在此背景下，英国政府于 1911 年颁布《国民保险法》（National Insurance 
Act），建立起以全科医生为主体的“健康保险主治医生”（Panel Doctor）机制，
实现了“国家公费医疗制度”（State Medicine）。①  
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师、民间医生及化学家药商群体，内涵广阔。① 












的来看，国外对 19 世纪英国社会的职业医生群体的研究主要包括以下几个方面： 
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